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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alGobermidor 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abri-
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial 
Ministerio de l a Gobernac ión 
Real orden concocando el X V Concur-
so de premios, con arreglo a las 
bases acordadas po r el Consejo Su-
per ior de Proteccción a ¡a Infancia. 
Otra idem autorizando a todos los 
Inspectores municipales de Sanidad 
que deseen concurrir a los actos de 
afirmación sanitaria que proyecta 
celebrar el Comité ejecutivo de la 
Asociación p a r a que puedan concu-
r r i r a los mismos. 
Otra idem disponiendo que los envases 
que contengan vacuna contra el 
" M a l rojo» del cerdo, e x p r e s a r á n 
con caracteres visibles las fechas de 
su p r e p a r a c i ó n y validez. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictcs de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
Kdictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia 
Adictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y Don Alfonso X H I 
(q- D . g.), S . M. la E e i n a -Doña V i c -
toria Eugenia , S . A . R . el P r í n c i p e 
lo Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
f Gacela del dia 28 de febrero de 1928). 
MISTERIO DE LA OSBEÜMIÓN 
BEALES ÓRDENES 
Núm. 47 
Exorno. Sr.: Cumpl iendo lo que 
p r e c e p t ú a la L e y de P r o t e c c i ó n a la 
infancia y su Reglamento o r g á n i c o , 
y de acuerdo con lo propuesto por 
el Consejo Superior de P r o t e c c i ó n a 
la In fanc ia . 
S. M . el R e y (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponer sea convocado el 
X V Concurso de Premios para el 
a ñ o actual por actos de p r o t e c c i ó n a 
j la infancia , o t o r g á n d o s e oportuna-
mente las recompensas que se men-
cionan, con arreglo a las bases s i -
guientes: 
BASE 1.a; — Premio «Tolosa Latour* 
U n premio de 1.000 pesetas y D i -
ploma de M é r i t o al autor del trabajo 
que mejor desarrolle el tema si-
guiente: «Prof i laxis social de las 
fiebres eruptivas do la i n f a n c i a » . 
Los trabajos, que no e x c e d e r á n 
de cincuenta cuart i l las; escritas en 
t ipo de m á q u i n a por una. sola cara, 
e s t a r á n redactados en castellano, en 
lenguaje claro, sencillo y correcto, 
y l l e v a r á n un lema, y en sobre ce-
rrado y lacrado, el nombre del au-
tor . E n el acto de confer ir el Con-
sejo en pleno el p remio al trabajo 
que estime digno de é l , en r e l a c i ó n 
con los d e m á s y por su valor i n t r í n -
seco, se a b r i r á el sobre correspon-
diente a l premiado. Los d e m á s t ra-
bajos p o d r á n ser retirados por sus 
autores en el plazo de tres meses. 
E l trabajo premiado so p u b l i c a r á en 
el bo l e t í n FJro [nfantia, y si e! Con-
sejo lo estimara conveniente se h a r á 
de él una t i r ada para su mayor d i -
fu s ión . 
E n el caso de que n i n g ú n trabajo 
de los presentados mereciera el pre-
mio «Tolosa L a t o u r » , el Consejo 
d e c i d i r á la i n v e r s i ó n de! mismo. 
BASE 2 ."—Médicos rurales 
Seis premios de 200 pesetas cada 
uno y D i p l o m a de M é r i t o a los Mó-
dicos rurales que se hubiesen dis-
t i ngu ido por sus trabajos en la edu-
cac ión de las madres en ¡os elemen-
tos de Puer icu l tu ra y M a t e r n o l o g í a , 
haciendo intensa c a m p a ñ a en pro 
de la lactancia del n i ñ o de pecho 
de su madre, para conseguir d i s m i -
nu i r la mor ta l idad en el p r imer a ñ o 
de la v i d a , y hayan realizado actos 
meri torios en favor de la higiene 
i n f a n t i l . 
A las solicitudes a c o m p a ñ a r á n 
Memorias breves enumerando los 
hechos realizados y proponiendo 
medios p r á c t i c o s , dentro de las con-
diciones do cada local idad, para me-
jo ra r la suerte de las madres y de 
los n i ñ o s . 
Las Juntas provincia les o locales 
e m i t i r á n in fo rme que acredite los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s por los concur-
santes Módicos en el ejercicio de su 
profes ión , y p o d r á n sol ic i tar ei pre-
mio en favor del Méd ico que juzgue 
acreedor a la recompensa. 
BASE 3."—Premios de buena crianza 
Siendo necesario est imular a lao 
madres por todos los medios que 
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sean posibles para que sigan los 
consejos que diar iamente reciben 
de' . lás insti tuciones d é p u e r i c u l t u r a , 
en !"as que sus hijos son atendidos, 
y qon el fin de conseguir el mayor 
é x i t o eu l a crianza do los mismos en 
su.' p r imera edad, se establecen ¡os 
guir t i tes « P r e m i o s de buena cr ian-
za» a las madres pobres que se dis-
t i n g a n por el mejor aseo, buen des-
arrol lo de sus hijos criados a pecho, 
y exact i tud de asistencia con ellos 
a las consultas y p r á c t i c a s de ense-
ña i i za que en aquellas insti tuciones 
se l levan a cabo en favor de los 
n i ñ o s : 
1 . ° Diez premios de 150 pesetas 
cada uno a las madres que mejor 
hayan criado a dos gemelos en lac-
tancia materna o m i x t a . 
2. ° Ocho premios de 100 pesetas 
cada uno a las que mejor hayan 
criado un solo n i ñ o en lactancia 
materna. 
3. ° Seis premios de 100 pesetas 
cada uno a las que mejor hayan 
criado un n i ñ o en Jactancia a r t i -
ficial. 
4. " Seis premios de 100 pesetas 
cada uno a las que mejor hayan 
criado otro n i ñ o en lactancia m i x t a -
Estos n i ñ o s no t e n d r á n menos de 
un año n i tampoco más de dos, y 
entre los presentados al Concurso, 
se e l e g i r á n para sur premiados aque-
llos que sus madres hayan seguido 
mejor las p r á c t i c a s de crianza i n -
f a n t i l y se encuentren en esas eda-
des en mayor estado de n u t r i c i ó n y 
desarrollo. 
Para optar a l p remio es impres-
c ind ib le que a c o m p a ñ e n las madres 
d e m o s t r a c i ó n de pobreza y retratos 
de los n i ñ o s al empezar y t e rminar 
la v ig i l anc i a de los m é d i c o s su lac-
tuncia , a d e m á s de los antecedentes 
historiales que ce r t i f i ca rán los m é -
dicos encargados de d i r i g i r a q u é l l a . 
BASE 4."-— Maestros y Maestras 
Dos premios de 500 pesetas cada 
nno y D i p l o m a de M é r i t o a los Maes 
tros o Maestras de Escuela pr ivada 
o p ú b l i c a que sean autores, respec 
t ivamente , de la mejor Memor ia que 
desarrolle los siguientes temas: 
« I m p o r t a n c i a social que tiene la 
educac ión del n i ñ o en los primeros 
cinco años de la v ida , y m é t o d o s 
p r á c t i c o s para r e a l i z a r l a . » 
«Medios de efectuar en la Escuela 
la verdadera e d u c a c i ó n mora l y re-
l ig iosa .» 
Seis premios de 250 pesetas cada 
uno y Dip loma de M é r i t o para los 
Maestros o Maestras de Escuela na-
cional o p r ivada que d e s p u é s de 
c u m p l i r meri tor iamente con todo lo 
que hoy es preceptivo en la Escuela 
p ú b l i c a , hayan ^realizado labor so-' 
c ia l fuera jL .deni i 'o de ella, en or-
deu.-al mejoramiento mora) de las 
clases desvalidas por sí mismas y 
con el concurso de las acomodadas, 
levantando i d e a s espiri tualistas, 
creando Cooperativas, organizando 
Patronatos, fundando Escuelas de 
aprendizaje y Cajas do p r e v i s i ó n y 
ahorro, difundiendo el conocimiento 
de los beneficios que reportan las 
y a existentes, s in reuni r las condi-
ciones suficientes para la conces ión 
de los mismos y haciendo el cuadro 
efectivo de su Escuela, a base de los 
d i a g n ó s t i c o s a que dan margen las 
t é c n i c a s de P e d a g o g í a exper imonta i 
y orientaciones a la P a i d o l o g í a . 
Se c o n c e d e r á n Dip lomas de Mé-
r i t o a los concursantes que, optando 
a los premios indicados, presenten 
trabajos acreedores a ta l d i s t i n c i ó n . 
Los premios se a d j u d i c a r á n a pro-
puesta de Jas Autoridades o perso-
nas part iculares conocedoras de los 
m é r i t o s c o n t r a í d o s por e¡ Maestro o 
Maestra. 
Dos premios de 250 pesetas cada 
uno y D i p l o m a de M é r i t o que el 
Consejo Superior de P r o t e c c i ó n a la 
In fanc ia a d j u d i c a r á con c a r á c t e r de 
aportamiento eu cualquier momento 
que durante el a ñ o tenga conoci-
miento justif icado ile haberse real i -
zado actos meri tor ios de orden pe-
d a g ó g i c o que hagan procedente la 
d i s t i n c i ó n s e ñ a l a d a , ya que la eje-
cuc ión planteada es de mayor efica-
cia cuando se aproxima y a ú n se 
une el hecho que la mo t iva , y por lo 
mismo, m á s firme la e n s e ñ a n z a que 
de ella se desprende. Las Juntas de 
P r o t e c c i ó n a la Infanc ia e m i t i r á n el 
correspondiente in fo rme . 
Todas las solicitudes y propues-
tas se t r a m i t a r á n por conducto de 
las respectivas Juntas provinciales 
de P r o t e c c i ó n a la In fanc ia , y ten 
d r á n ingreso en estos organismos 
con un mes de a n t e l a c i ó n a la fecha 
en que expira el plazo de a d m i s i ó n 
de solicitudes, siendo requisito i n -
dispensable que in formen en las 
instancias las Juntas expresadas 
BASE 5. — Viudas, pobres que tengan 
más de seis hijos menores de cato) 
ce años , matrimonios de obreros y 
labradores pobres que hayan proh i 
j ado o recogido niños , y matrimo-
nios de obreros pobres que tengan 
nuis de siete hijos menores de cator-
ce años . 
A ) Diez premios de 200 pesetas 
cada uno a otras tantas viudas po 
bres residentes en M a d r i d , capita-
les o pueblos, que tengan m á s de 
seis hijos menores de catorce años y 
demuestren conservar con m á s celo 
y mora l idad la"Vida"dé é s tos . .'•'» 
Se u n i r á a la so l ic i tud el informe 
de la J u n t a p r o v i n c i a l o local de 
P r o t e c c i ó n a la In fanc ia y P á r r o c o 
de la localidad, con las indagacio-
nes que dicha Jun ta crea oportunas; 
cer t i f icac ión de d e f u n c i ó n de! m a r i -
do, fe de v ida de los h i jos , con es-
pecif icación de la edad de és tos y 
cer t i f icac ión de pobreza. 
B ) Seis premios de 200 pesetas 
cada uno a los mat r imonios de obre-
ros o labradores pobres que hayan 
prohi jado o recogido h u é r f a n o s o 
abandonados, f ac i l i t ándo los instruc-
c ión , a l i m e n t á n d o l o s y s o s t e n i é n d o -
los con verdadero amor y c a r i ñ o . 
Se u n i r á a la so l ic i tud el informe 
de la Jun ta p rov inc i a l o local de 
P r o t e c c i ó n a ia In fanc ia y del P á -
rroco, por el que se acredite su ve-
racidad, par t ida de m a t r i m o n i o de 
és tos y la de nacimiento del n i ñ o 
recogido. 
C) Diez premios de 200 pesetas 
cada uno a otros tantos ma t r imo-
nios de obreros pobres que tengan 
m á s de siete hijos menores de ca-
torce años , residentes en Madi ' id , 
capitales o pueblos y just i f iquen 
conservar con gran celo y mora l i -
dad la v i d a de é s t o s . 
Se u n i r á a la so l ic i tud el informe 
de la Jun ta p rov inc i a l o local de 
P r o t e c c i ó n a la Infancia y del P á -
rroco de la local idad, con las inda-
gaciones que é s t e estime oportunas, 
par t ida de m a t r i m o n i o de los sol ic i -
tantes y fe de v i d a de los hi jos, con 
la especif icación de la edad de és tos . 
Todas estas solicitudes h a b r á n de 
ser cursadas al Consejo Superior por 
conducto de las Juntas provinciales 
o locales, a fin de que és t a s puedan 
e m i t i r el correspondiente informe-
BASE 6.a—Personas que hayan salva-
do la vida de a lgún niño 
Seis premios de 300 pesetas cad¡ 
uno, D i p l o m a de M é r i t o y una i n -
s ignia « P r o - I n f a n t i a » , a las perso-
nas que hayan salvado la v ida di: 
a l g ú n n i ñ o con riesgo de la propia. 
Las Juntas provinciales o lócale* 
e l e v a r á n a l Consejo Superior las 
propuestas y solicitudes, acompa-
ñ a n d o las declaraciones de la fami-
l i a del n i ñ o que haya sido objeto de' 
acto protector que se alegue o Ji-
las personas que lo presenciaron 
N o se a d m i t i r á n solicitudes suscr í 
tas por los interesados. 
BASE 7\a—Fundadores de instituciv 
nes benéficas 
E l Consejo Superior, a .propuest¡ ' 
de las Juntas o por i n i c i a t i va pro-
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pYa^'pddrá otorgfti- D i p l o m a tjb' .Ii<>-: 
rioir 'a"' fundadores de i i is t i t i io imies 
benéf icas que fnneionen con éxito, ' 
a-los diverso?,puncos qn'e abarca la 
ley de P r o t e c c i ó n a la l i l f á i i c i a v i 
gente, en los a r t í c u l o s 36, 37, 88, 
39 y ±0 del Real decreto de 24 de 
febrero de 1908. 
Las solicitudes y propuestas de 
estos premios, eu3ra c u a n t í a ascien-
de en to ta i a 15.700 pesetas, so. ole-
v a r á n al Consejo Superior antes del 
d í a 15 de marzo p r ó x i m o . Para la 
mayor d i fus ión de la Real orden, 
las Juntas protectoras f a c i l i t a r á n 
copia de la misma a los Méd icos ra 
rales. Maestros y cuantas personas 
o entidades interesen las bases del 
presente concurso. 
J í o p o d r á n tomar parte en este 
c o n c u r s o las personas que hu-
bieren obtenido premio en m e t á l i c o 
en los tres concursos anteriores n i 
las que presenten los documentos 
d e s p u é s de la fecha antes indicarla. 
Los hechos o actos realizados por 
los solicitantes lo han de haber sido 
en un plazo que no pueda exceder 
de los ú l t i m o s tres a ñ o s . Se pub l i -
c a r á en la Gaceta de M a d r i d y en 
los Boletines Oficiales la Real orden 
de conces ión de premios. Los Go-
bernadores c ivi les o r d e n a r á n se re 
produzca esta d i spos i c ión en los 
Boletines Oficiales. 
De Real orden lo digo a V . E . para 
su conocimiento y efectos consi 
guiantes. Dios guarde a V . B . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d , 18 de enero 
de 1928. — M a r t í n e z A n i d o . 
Si-. Gobernador c i v i l , Presidente de 
la Jun ta de P r o t e c c i ó n a la I n -
fancia de... 
<' Gacela del dfa 20 de enero cié 1928) 
Núin. 10+ 
Exctno . Sr.: Con el fin de f a c i l i -
tar la asistencia de los Inspectores 
municipales de Sanidad, a los actos 
de a f i rmac ión sanitaria que proyec-
ta celebrar el C o m i t é ejecutivo de 
la A s o c i a c i ó n , por medio de Asam-
bleas regionales para la organiza-
tión def ini t iva del Cuerpo, y mi 
tazón a la u t i l idad que pueden ro-
ixu-tar para el mejoramiento de los 
•"'•rvicios sanitarios municipales , 
S. M . el R e y (q . D . g.) sa ha ser-
vido disponer que se KUtori,ct) a to-
'los los Inspectores municipales de 
^anidad, que deseen asist i r a los 
'"•tos de referencia, en ca f la una de 
:** regiones en que tengan luga r 
'ds Asambleas proyectadas.; para que 
Puedan concurr i r a las miomas, con 
'a ú n i c a l i m i t a c i ó n de qwé queden 
bebidamente atendidos los servicios 
bcuéf i có - san i t a r íós do los A y u n t a -
mientos dp las. provincias1 srd'spéc-
t ivas . 'i--.1 • 
É s asimismo la"Vfcluútad de Su 
Majestad que la prasmite d i spos i c ión 
se reduzca en los Boletines O/iciale.i 
de todas las provincias . 
De Real orden !o digo a V . E . para 
su conocimiento y domas efectos. 
Dios guardo a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 15 de febrero de 1928.— 
M a r t í n e z A n i d o . 
Sres. Di rec to r general de Sanidad, 
Gobernadores c ivi les de todas las 
provincias y m i l i t a r del Campo 
de Glb ra l t a r . 
(Gacela del día 1¡S de febrero de 192S) 
Nrtin. 165 
l i m o . Sr . : Comprobada experi-
mentalmente la a t e n u a c i ó n de la 
v i ru lenc ia que los g é r m e n e s especí-
ficos del ma l rojo del cerdo sufren 
en los medios l í qu idos del cu l t i vo 
que suminis t ran los laboratorios 
para la p r á c t i c a de la serovacuna-
c ión , y considerando, a d e m á s , que 
si aquellos preparados han de ser 
ú t i l es para la profi laxis que su ino-
c u l a c i ó n persigue han de tener un 
grado manifiesto de v i ru lenc ia , 
S. M . el R e y (q . D . g.) so ha ser-
v i d o disponer: 
1. " A p a r t i r de esta fecha, los 
envases que contengan vacuna con-
tra el mal rojo del cerdo e x p r e s a r á n 
en caracteres perfectamente visibles 
las fochas de su p r e p a r a c i ó n y 
val idez. 
2. ° E l t iempo m á x i m o de v a l i -
dez para el empleo de la vacuna 
contra el mal rojo clel cerdo no s e r á 
superior a un mes. 
3. ° L a dosis vacunante para o! 
cerdo declarada por el laboratorio 
productor s e r á p a t ó g e n a para la 
paloma. 
L o que de Real orden d igo a 
V . I . para sn conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guardo a V . I . m u 
ehos a ñ o s . M a d r i d , 15 de febrero 
do 1 9 2 8 . — M a r t í n e z A n i d o . 
Sr, Di rec to r general de Sanidad. 
(Gaceta del día PJ lie febrero de 1928) 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l la iv jo de Orbigo 
Por el plazo reglamentario, al 
objeto do su examen y oir las recla-
maciones que se estimen pert inen-
tes, quedan expuestos a! púb l ico en 
la S e c r e t a r í a munic ipa l do este 
Ayun tamien to , los documentos que 
ha c o n t i n u a c i ó n se relacionan: 
283 
i 1.°. L i s t a do nia3 'ores c o n t r i b u -
yentes en n ú m e r o cuádl .up lo de. 
concejales con derecho al voto para 
compromisarios en las elecciones do 
Senadores. 
2 . ° P a d r ó n de [umiluis pobres 
del M u n i c i p i o , con dorocho a la 
asistencia M é d i c o - f a r u u i c é u t i c a , en 
el a ñ o corr iente . 
3. ° Recti í ici iciói j anual (1927) 
del p a d r ó n de habitantes de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
V i l l a re jo de Orbigo , 19 de febre-
ro de 192S.—El Alca lde , Ignac io 
O r t i z . 
A lca ld í a constitucional de. 
Castrillu de la Valduerna 
Formada la l is ta de los señores 
que se les considera con derecho, 
conforme determina el a r t í c u l o 25 
de la L e y Eleootoral do 8 de febrero 
de 1870, a e m i t i r su voto en las 
elecciones de compromisarios para 
las de Senadores en el presente a ñ o , 
queda expuesta al púb l i co en la Se-
cretaria mun ic ipa l , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , para o i r reclamaciones. 
E n la misma forma y plazo de 
quince d í a s , se ha l la expuesta al 
p ú b l i c o la reet if icaoiót; del p a d r ó n 
munic ipa l do habitantes, corres-
pondiente a primevo de diciembre 
ú l t i m o . 
Cast r i ' lo de la Valduerna, 20 de 
febrero de 1 9 2 8 . - E l A lca lde . Ma-
nuel Cuesta. 
Alcaldia constitucional de 
Bw-jas 
Aprobados por el A y u n t a m i e n t o 
pleno los Reglamentos de emplea-
dos técn icos , adminis t ra t ivos y su-
balternos do este M u n i c i p i o , quedan 
expuestos al p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , con el fin de o i r reclama-
ciones. 
Barjas, 17 de Eebvuro de 1928. — 
E l Alca lde , J o s é Bar re i ro . 
Alcaldia constitucional de. 
Palacios del Sil, 
Formada la l is ta de concejales y 
mayores contribuyentes que t ienen 
derecho a emi t i r su voto en las elec-
ciones de compromisarios para las 
de Senadores, de conformidad con 
el a r t . 2o de la L e y electoral de 8 de 
febrero de 1877, so ha l la expuesta 
al p i íb l ico , en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por espacio de q u i n -
ce d í a s , para o i r reclamaciones. 
Palacios del S i l , a 18 de febrero 
de 1 9 2 8 . - ' S I Alca lde , J o s é R í v a s . 
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ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal dé Trobaj&del Cereceda 
E n vh ' t ud de acuerdo de la asam-
blea de vecinos, se venden en p ú -
bl ica subasta varias parcelas de te-
rreno comunal , para con su pro-
ducto construir un edificio-escuela: 
1 . ° M i l cuatrocientos metros cua-
drados, en el t é r m i n o de este pue-
blo y a do l l aman « A r r o t o s de la 
P r e s a » , por pujas a la l lana , desde 
setecientas cincuenta pesetas para 
arr iba . 
2. ° Ciento diez y seis metros 
cuadrados, distr ibuidos en dos par-
celas, sitos en el casco de este pue-
blo y que l i ndan : por el Nor te , 
propiedad de Pedro A i ler; por el 
Este, con herederos del Sr. V a l l i -
nas; Poniente, camino vecinal , y 
Sur, terreno del c o m ú n , tasado a 
tres pesetas metro cuadrado. 
3. ° Otra parcela de terreno de 
sesenta metros cuadrados aproxima-
damente, en el casco del pueblo, y 
l indante : por el Nor te , terreno de 
la Escuela Nacional ; por el Este, 
camino vecinal ; por el Sur, terreno 
comunal , y por el Poniente, terreno 
de D . A n d r é s Gar r ido , tasado a ra-
zón de tres pesetas metro cuadrado. 
L a subasta se e f ec tua rá transcu-
rr idos veinte d í a s a p a r t i r de esta 
p u b l i c a c i ó n , en la casa del pueblo 
de esta localidad, durante los cua-
les se o i r á n las reclamaciones lega-
les por las personas que se crean 
perjudicadas, quedando sin efecto 
todas las que se presenten poste-
r iormente . 
L a repetida subasta s e r á el p r i -
mer domingo que siga al e n m p l i -
miento de los veinte d í a s de la p u -
b l i c a c i ó n de este anuncio. 
T a m b i é n se ha l la en poder del 
expresado Presidente una r e l a c i ó n 
de pedazos p e q u e ñ o s de terreno co-
muna l y sobrantes de v í a p ú b l i c a 
colindantes con propiedades par-
ticulares, los que se a d j u d i c a r á n 
por el va lor que les dé la Jun ta , 
siendo é s t e t a m b i é n para i n v e r t i r l o 
en la casa y local-escuela, siendo 
preferidos los citados propietarios 
colindantes, y debiendo, en este 
caso, comunicarlo a l a repetida 
Junta , antes del d í a de la subasta. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento y d e m á s efectos. 
» 
* * 
Igua lmente se vende en p ú b l i c a 
subasta un trozo de terreno comu 
na!, t i tu lado «Los T o m i l l a r e s » , de 
una carga poco m á s o menos, por 
pujas, desde m i l pesetas para a r r i -
ba, en el mismo d í a y condiciones 
que los anteriores. 
Los compradores de todos los te-
rrenos enajenados por esta Jun ta , 
no t e n d r á n derecho a reclamar 
otros t í t u l o s n i documentos, m á s 
que el correspondiente documento 
pr ivado, que se ha hecho a otros 
compradores anteriores. 
Trobajo del Cerecedo, '¿2 febrero 
de 1928.—El Presidente, Manuel 
Vacas. 
Junta vecinal de Lugueros 
Formado por esta Jun ta vecinal 
el proyecto de presupuesto m u n i c i -
pal ordinar io para el ejercicio de 
1928, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la casa del Presidente de la misma, 
por t é r m i n o de quince d í a s , desde 
la fecha de p u b l i c a o i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL, durante ios cuales y 
tres d ías m á s , pueden presentarse 
las reclamaciones que se consideren 
pertinentes, pues pasado dicho pla-
zo, no s e r á n admit idas . 
Lugueros , 18 de febrero de 1928. 
— E l Presidente, T o m á s Orejas. 
Junta vecinal de Villabalter 
H a b i é n d o s e presentado las (men-
as del pueblo para su examen por 
el Presidente de la Jun ta vecinal , 
se ha l lan de manifiesto, en casa del 
vocal Fu lgenc io F e r n á n d e z , por 
espacio de quince d í a s , para que to-
dos los vecinos puedan examinarlas 
y hacer las reclamaciones que crean 
justas. 
V i l l aba l t e r , 19 febrero 1928.— 
E l Presidente, F a b i á n F e r n á n d e z . 
Junta uecinal de 
Matanza de Válderrey 
L a Jun ta vecinal de este pueblo 
que tengo el honor de pres idi r y de 
conformidad con los vecinos del 
pueblo, acordó hacer en suertes, re-
partidas entre los mismos, seis par 
celas de terreno del c o m ú n y sitios 
de E l C h a r c ó n , Pasagino, L a M o l i -
na, Quintani l las , Prado, Hospi ta l y 
V i l l i n a , cuya cabida de las parcelas, 
es el de i h e c t á r e a s y 80 á r e a s , 
cuyos lotes antes del sorteo, se les 
i m p o n d r á la t a sac ión prudencial que 
a cada uno corresponda. 
E l total de la cant idad que de 
dichas suertes se r e ú n a , s e r á inver-
t ida en la c o n s t r u c c i ó n o adquisi-
c ión de una casa-vivienda para el 
s eñor Maestro de este pueblo. 
D i c h o acuerdo se anuncia a l p ú -
blico por t é r m i n o de ocho d í a s , el 
cual se ha l la de manifiesto en casa 
de l que suscribe.paj'a examinar lo y 
rec ib i r las reclamaciones que se pro-: 
senten. 
Matanza, 15 de febrero de 1928. 
E l Presidente, J o s é R e ñ o n e s . 
Junta vecinal de C a b a ñ a s 
H a l l á n d o s e confeccionadas l a s 
cuentas correspondientes al segun-
do semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado 
de 1927, se ha l lan .expuestas a l pú-
bl ico en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento , por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante cuyo plazo p o d r á n presen-
tar reclamaciones los interesados, 
pasado el cual , no se a d m i t i r á n . 
O a b a ñ a s , 1.° de febrero de 1928. 
E l Presidente, Juan M a r t í n e z . 
musmcii i mu 
Juzgado municipal de Noceda del 
Bierzo 
D o n A v e l i n o de Paz A lva re s , Se-
cretario del Juzgado m u n i c i p a l 
de Noceda del B i e r z o . 
Certif ico: Que en di l igencias de 
j u i c i o verbal c i v i l seguido en este 
Juzgado a instancia de D . Celestino 
A r i a s R o d r í g u e z y D . Juan Diez. 
N ú ñ e z , vecinos de esta v i l l a , en re-
c l a m a c i ó n de novecientas pesetas, a. 
su convecino Manuel M a r q u é s A l -
varez, en ignorado paradero, se dic-
tó sentencia con fecha dos de enero 
ú l t i m o , cuya parte disposi t iva dice 
as í : 
« F a l l o : Que estimando en todas 
sus partes lo expuesto por los de-
mandantes, condeno y debo conde-
nar al demandado Manuel M a r q u é s 
A lva rez , para que pague a los de-
mandantes dentro del qu in to d í a de 
ser firme esta sentencia la cant idad 
de novecientas pesetas y d e m á s gas-
ios de este procedimiento insertan-
do el fa l lo de esta sentencia en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia . 
A s í por esta m i sentencia, def in i t i -
vamente en pr imera instancia, lo 
pronuncio , mando y firmo.=José 
A n t o n i o R o d r í g u e z . = R u b r i c a d o . » 
Publ icada en el mismo d í a de su 
fecha y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta prov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icac ión al deman-
dado, expido el presente en Neceda 
a diez y seis de febrero de m i l no-
vecientos veint iocho, con el visto 
bueno del Sr. Juez de lo que certi-
l i co .— E l Secretario, A v e l i n o d e 
Paz .—V.0 B.0: J o s é ^Antonio Ro-
drígp - // ' A 
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